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Аннотация: Мақолада мамлакат балиқчилигининг бугунги кунгача бўлган 
холати таҳлил қилинган ва чўл ҳудудлари, жумладан Хоразм вилояти сув 
ҳавзаларида сохани ривожлантириш учун географик нуқтаи назардан амалга 
оширилиши лозим бўлган вазифалар белгиланган.  
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Балиқлар олами ўзининг бойлиги ва хилма-хиллиги билан ажралиб туради. 
Ер юзида балиқларнинг 20000 дан ортиқ турлари мавжуд бўлиб, улардан 250 
тури кенг истеъмол қилинади [1]. Мамлакатимиз сув ҳавзаларида яшайдиган 
балиқлар бор-йўғи 73 турни ташкил қилади. Шундан 35 тури (48%) озиқ-овқат 
сифатида кенг истеъмол қилинса, қолган 38 тури (52%) кам аҳамиятли ёки 
истеъмолга яроқсиз ҳисобланади. Истеъмол учун яроқли бўлган 35  турдаги 
балиқларнинг 18-20 тури аҳоли истеъмоли учун овланса, қолганлари кам 
учрайдиган, баъзилари эса қизил китобга киритилган балиқлардир [2, 37-б]. 
Мамлакатимиз балиқчилик хўжаликларида етиштирилаётган балиқнинг асосий 
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қисмини оқ дўнгпешона (Hypophthalmichthys molitrix) ташкил қилиб, тармоқда 
унинг улуши 70-85 фоизини ташкил қилади [3]. 
Балиқчилик ва аквакультура (сунъий йўл билан балиқларни уруғлантириб 
кўпайтириш орқали балиқ етиштириш) бутун жаҳон қишлоқ хўжалигининг энг 
тез тараққий этаётган тармоғи ҳисобланади. Дунё аҳолисининг озиқ-овқат 
таъминотида табиий ҳавзаларда балиқ овлашдан кўра балиқ етиштиришнинг 
улуши ва аҳамияти каттадир. Ҳозирги кунда жаҳон аҳолисининг балиқ 
маҳсулотлари истеъмолига бўлган талабининг қарийб ярми балиқчилик 
хўжаликларида етиштирилаётган бўлиб,  шу билан бирга бу йўналишда дунё 
миқёсида аквакультура ва балиқчилик хўжаликларининг улуши ошиб 
бормоқда. [4].  
1961 йилгача Ўзбекистонда балиқ маҳсулотлари асосан Орол денгизидан 
овланган бўлиб, денгиз йилига ўртача 25000 тонна балиқ етказиб берган 
бўлсада [2,8-б], аҳолининг балиқ маҳсулотларига бўлган талабини тўлиқ 
қондира олмаган. Ўзбекистон ССРда аҳолиси жон бошига йиллик балиқ 
истеъмоли 1960 йилда бор йўғи 2,5 кг ни ташкил қилган. 1961 йилдан кейин 
Орол денгизи ҳалокати туфайли балиқ заҳираси камая борди ва мутаҳассислар 
балиқ овлаш билан аҳолининг эҳтиёжини қондириб бўлмаслигини тушуниб, 
аквакультурага эътибор қаратишди. 1960 йилларда балиқчиликни 
ривожлантириш учун Ўзбекистоннинг барча областларида умумий майдони 20 
минг гектар бўлган 20 та балиқчилик хўжаликлари ташкил қилинди. 1980 йилга 
келиб аҳоли жон бошига балиқ истеъмоли 1,7 баробарга ошиб, 4,2 кг га етган 
бўлсада, собиқ СССР бўйича ўртача (17,6 кг)  кўрсаткичдан 4,2 баробарга 
камлигича қолган (1-расм) [1]. 
 
1-расм. Ўзбекистонда аҳоли жон бошига ўртача балиқ истеъмоли [1,5]. 
1980-1991 йилларда балиқчилик хўжаликлари йилига 20-25 минг тонна 
балиқ етиштирган бўлса, 1995-2006 йилларда 4,2 минг тоннага қисқарди. 1980-
1991 йилларда мамлакат аҳолиси йилига киши бошига ўртача 5-6 кг балиқ 
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истеъмол қилган бўлса, 1995-2006 йилларда бу 500 г  га тушиб қолди. 2003 
йилги хусусийлаштиришдан кейинги даврда тармоқ бўйича маълумотлар 
мавжуд эмас [3]. Бугунги кунда мамлакат ЯИМ ҳажмида балиқчилик 
тармоғининг улуши 0,1 фоизга ҳам етмайди. [2, 11-бет].  
БМТнинг Жаҳон соғлиқни сақлаш такшилоти (ЖССТ) маълумотларига 
кўра ҳар бир киши учун балиқ истеъмол қилишнинг йиллик меъёри 12 кг ни 
ташкил қилади. [6]. 2019 йилда дунё бўйича аҳоли жон бошига ўртача балиқ 
истеъмоли 20,9 килограммдан тўғри келгани ҳолда мамлакатимизда 1,9  ва 
вилоятимизда 4,2 килограммни ташкил қилди (2-расм). 
Хоразм вилояти доимий аҳолиси сони 1835,5 минг кишини ташкил қилиб, 
шундан шаҳар аҳолиси сони 610,1 минг кишини (33,2 %),  қишлоқ аҳолиси 
сони 1225,4 минг кишини (66,8 %) ташкил этади.  
Аквакультура дунё миқёсида озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи 
бошқа барча тармоқларга қараганда тез тараққий этаётганлиги билан бирга, 
қишлоқ жойларини ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш, реал 
даромадларини ошириш, нарх-навони арзонлаштириш ва балиқ истеъмолини 
кўпайтиришда муҳим ўрин тутади [4]. Шундай экан мамлакатимизда 
камбағаллик даражаси 26,2 фоизни, камбағаллик риски эса шаҳарда 22 ва 
қишлоқ жойларида 28,7 фоизни ташкил қилаётган [7] бир вақтда вилоятда 
балиқчилик хўжалигини кенгайтириш замон талабидир. Президентимизнинг 
ташрифи чоғида вилоятда балиқ етиштиришни йилига 20 минг тоннага етказиш 
вазифаси ҳам қўйилган.  
 
2-расм. Аҳоли жон бошига ўртача балиқ истеъмоли. (www.fao.org, 
www.stat.uz) 
Ҳозирги кунда вилоятда балиқчилик йўналишида фаолият олиб бораётган, 
турли хил мулкчилик шаклларидаги 505 та хўжалик мавжуд бўлиб, уларда 
йилига ўртача 7700 кг балиқ етиштирилади. Балиқчилик хўжаликларига 
ажратилган умумий ер майдони 11666,2 гектарга тенг. Шундан 4920,5 гектарни 
сув ҳавзалари эгаллаган бўлиб, табиий сув ҳавзалари 3871,4 гектарни, сунъий 
ҳовузлар 1049,1 гектарни ташкил қилади. Ушбу сув ҳавзаларининг 4722,3 
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гектари сув билан тўлдирилган, чавоқ ташланган ва балиқ етиштирилган. 
Ҳавзаларнинг 198,2 гектаридан сув танқислиги сабабли фойдаланилмаган. Бўш 
турган ҳавзаларнинг 140,1 гектари табиий кўлларга ҳамда 58,1 га майдони 
сунъий ҳовузларига тўғри келади. 
Мамлакат  ҳудудининг  қарийб 80 фоизини эгаллаган чўл текисликларида 
[8], жумладан, вилоятда cув ресурслари тақчиллиги кучайиб бораётган ҳозирги 
шароитда балиқ маҳсулотларини етиштиришни кўпайтириш учун географик 
нуқтаи назардан қуйидаги вазифалар амалга оширилиши лозим:  
• Географик ахборотлар тизими (ГАТ) ва масофадан олинган маълумотлар 
(МОМ) ёрдамида балиқ етиштириш имконини берувчи сув ҳавзаларини 
хатловдан ўтказиш, маълумотлар базасини шакллантириш, истиқболини 
баҳолаш, прогнозлаш, кадастрлаш ва мониторингини юритиш; 
• Мавжуд сув ҳавзаларини балиқ етиштиришга яроқлилигини баҳолаш 
мезонларини ишлаб чиқиш; 
• Жой релъефи, тупроқ таркиби, тўйиниш манъбалари – дарё ва каналларга, 
коллектор ва дренажларга нисбатан тутган ўрни, сув танқислиги шароитида 
бошқа манбалардан қўшимча сув олиб келиш имкониятларидан келиб чиққан 
холда  янги ташкил қилинадиган сунъий ҳовузлар учун мос бўлган ҳудудларни 
аниқлаш ва карталарини яратиш; 
• ГАТ ва МОМ ёрдамида янги маҳаллийлаштирилган балиқ турларининг 
яшаши ва кўпайиши учун қулай бўлган сув ҳавзаларини аниқлаб, карталарини 
тузиш. 
Хулоса қилиб айтганда, сув ҳавзаларини балиқчилик учун мослаштириш 
мақсадида пул сарфлаш ўрнига, табиий шароити балиқ етиштиришга қулай 
бўлганларини аниқлаб, мақсадли фойдаланиш соха ривожи учун муҳимдир. 
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